













最 終 学 歴
昭 和 4 2 年 3 月 東 北 大 学 医 学 部 薬 学 科 亨 業
昭 和 4 年 3 月 東 北 大 学 大 学 院 藁 学 研 究 科 修 士 課 程 修 了




教 授 略 歴
昭 和 4 8 年 3 月 菜 学 博 士 ( 束 北 大 学 )
職 歴
昭 和 4 5 年 4 打 束 北 大 学 氏 学 部 薬 学 科 技 官
昭 和 4 6 年 1 0 月 東 北 大 学 薬 学 部 助 于
平 成 3 年 3 月 束 北 人 学 薬 学 部 講 師
平 成 3 年 7 月 東 北 火 学 薬 学 部 教 授 ( 薬 品 分 析 化 学 講 座 担 当 )
平 成 Ⅱ 午 4 月 重 点 化 に よ り 来 北 大 学 大 学 院 薬 学 研 究 科 教 授
価 語 床 分 析 化 学 分 野 担 当 ) に 配 逃 換
平 成  8 年 4 月 ~ 1 2 年 3 J J お よ び 平 成 1 4 年 4 月
束 北 大 学 評 議 員
平 成 1 4 年 5 " 東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 ( 現 東 北 大 学 病 院 ) に 配 置 換 、 薬 剤 部 長 を 併 任
平 成 1 9 年 3 月 東 北 大 学 を 定 年 退 幟
昭 和 1 9 年 . 1 月 2 0 日
宮 城 県
教 授































1.10shio Nambara, SI〕ujh'O Goya, Junid〕i Goto and Kazutake shilnada
Reactions of 14 β,15 β・epoxypregn・16en・20-one witl】 nudeophilcs
Cj1ι1π. P11α1"1.β1ι11.,16,2228 (1968)
2. Toshio Nalnbara, Kazutake shimada, shujiro Goya and Junichi G010
Synthesis of 16methyl-14,17・ιis・5・dehydro・and・5 α・isobufadienolides
Che1π.,har抗.β1ι11.,16,2236 a968)
寺古
3. shujiro Goya, Kazulake shi111ada, Junicl]i Goto, shinji usuda and Toshio
Nambara




4. Toshlo Nalnbara, Kazutake shimada,Junichi Goto and shujiro Goya
Synthesis of 16Substituted 14,17・ιis・5 α・cardenolides
Chι1π.四11αr"1. B1ι11.,19,21 a97D
5. Toshio Nambara, Junichi Goto, Yasuo Fujimura and Yoshio Kimura
Reaclions ot 5 α,14 β・桝'egen・16・en・20-one with nudeophⅡes
C11ι111. P11α1"1. B1ι11.,19,1137 (1971)
1
6. Toshio NalnbaraandJunichiG010
Synthesis of c・17 epimerlC 5 α,13 α・pregnan・20、ones
ChιIJI.,11α1"1. B1ι11.,19,1937 (1971)
フ. JunichiG010 andToshio Nambara
Syntheses of c・17 epimeriC 5 α,13 α・cardenolides
Chι1π.111d.,1972,97フ
8. TOSI]io Nalnbara,Junichi Goto, Ndko sasald and Kenichisudo
Syntheses of13 α・progestagens
C11ι"1.四ha"π. B1ι11.,21,565 a973)
9. Toshio Nan〕bω'a andJunichiGoto




T o s h i o  N a m b a r a ,  M a s a h i r 0 1 1 0 ,  M i c h i k o  l t o ,  J u n k o  M o h r i , h l n i d l i  G 0 1 0  a n d
H i r o s h i H o s o d a
S y n l h e s i s  o f  1 5  α , 1 6  α , 1 7  β ・ t r i h y d r o x y a n d r o s t ・ 4 ・ e n 3 - o n e
C h ι 1 π .  p h α 広 " 1 . β 1 ' 1 / . , 2 1 , 2 4 5 2  ( 1 9 7 3 )
J u n i c h i  G 0 1 0 ,  K e n i c h i s u d o  a n d  T o s h i o  N a m b a l ' a
S y n t h e s e s  o f  c ・ 2 0 1 3  α ・ s t e r o i d a ]  p r o g e s t a g e n s
C h ι 1 π .  p h a ア 1 π . 召 解 1 1 . , 2 2 , 1 1 4 0  ( 1 9 7 4 )
T o s h i o  N a m b m ' a ,  s h i g e 0 1 1 紀 g a w a ,  T s u y a k o  l s h i z u I く a  a n d  J u n i c h i  G o t o
S y n t h e s e s  o f  e p i m e r i C  2 ・  a n d  4 ・ d e u t e r i o c h o l e s t a ' 0 I S
C h ι " 1 . , / 1 α " π . 召 記 1 1 . , 2 2 , 2 6 5 6  ( 1 9 7 4 )
T o s h i o  N a m l ) a l ' a ,  J u n i c h i G o t o ,  K a z u y o  T a g u c h i  a n d  T a k e h i k 0 1 、 v a t a
N e w  d e l ' i v a t i v e s  f o r  t l ] e  g n s  c h r o l n a t 0 即 ' a p h i c  r e s o l u t i o n  o f  a m i n o  a c i d
e n a n 1 1 0 m e r s
ノ .  c h ル 1 π α t o g ナ . , 1 0 0 , 1 8 0  ( 1 9 7 4 )
T o s h i o  N a m b ω ' a ,  M o t o R O  K u r a t a  a n d J u n i c h i G o t o
S y n t h e s i s  o f  2 , 4 , 1 7  α ・ △ ' ・ e s t r i 0 1 3 ・ g l u c u r o n o n i d e
C h ι 1 π .  p h a " π .  B 1 イ 1 1 . , 2 2 , 3 0 0 2  ( 1 9 7 4 )
T o s h i o  N a m b 田 ' a ,  N o r i l n a s a T a l d z a w a , J u n i c h i  G o t o  a n d  K a z u t a k e  s l 〕 i l n a d a
N e w  s y n t h e s i s  o f p h e n 0 1 1 ) 1 ] t l 〕 a l e i n  β ・ g l u c u r o n i d e
C / 1 ι " 1 .  P 1 1 α " " . β 1 イ 1 1 . , 2 4 , 2 8 6 9  ( 1 9 7 6 )
] u n i c h i  G o t o  a n d  J a c k  F i s h m a n
P a r t i c i p a { i o n  o f  a  n o n e n z y m a t i c  t r a n s f o r m a l i o n  i n  t h e  b i o s y n t h e s i s  0 1
e s t r o g e n s  h ' o m  a n d r o g e n s
S ι i ι 1 記 e , 円 5 , 8 0  ( 1 9 7 フ )
J u n i c h i  G o t o ,  M a s a t o s h i  H a s e g a w a ,  s e t s u k o  N a k a m u r a ,  K a z u t a k e  s h i m a d a
a n d  T o s h i o  N a l n b a l ' a
N e w  d e r i v a t i z a t i o n  f o r  l i q u i d  c h r o m a l o g l ' a p h i c  r e s o l u t r i o n  o f  a m i n o  a c i d
e n a n t l o m e r s
C h ι 抗 .  P 1 1 α " π .  B 1 ι 1 1 . , 2 5 , 8 4 7  a 9 7 フ )
J u n i c h i  G o t o ,  M a s a l o s h i  H a s e g a w a ,  s e t u s k o  N a l く a m u r a ,  K a z u t a k e  s h i m a d a
a n d T o s h i o  N a m b a l ' a
N e w  d e r i v a t i z a l i o n  r e a g e n t s  f ω '  t h e  r e s o l u l i o n  o f  a m i n o  a d d  e n a n t i o m e r s  b y
h i g h ・ p e 1 イ 0 r m a n c e  l i q u i d  c l 〕 r o m a t o g r a h y









19 Kazutake shimada, Masatoshi Hasegawa, Junichi Goto and Toshio
Nambal'a
Sepal'ation and deterlninalion of bile acids by high performance liquid
Chromatogl'aphy
ノ. chル抗αtogl.,152,431 a978)
Toshio Nambm'a,Junichi Goto, Hiroko Furuyama and HiroakiKato
Synthesis of estri011nonoglucoside derivatives, new haptens for production of
Specinc antisera
Chι1π. phαア脱. B1ι11.,26,591 (1978)
]unichi Goto, MasatoshiHasegawa, Hiroald Kato and Toshio Nambara
A new method {or simultaneous determination of bile acids in human bⅡe
Withoulhydrolysis
Cli11. chi"1. Ada,87,141 (1978)
Toshio Nambara, shigeo lkegawa, MasatoshiHasegawa andJunichiGoto
High・pressure liquid chromatographic l'esolution of amino acid enanuon〕ers
by derivalization with new chiralreagenls
A11α1. chi"1. Ada,101,111 a978)
Junichi G010, Hiroald Kato and losl〕io Nan〕bara
Separation ofsulfated bile acids by high・performance liquid chromatography
ι功ids,13,908 (1978)
Harushige NmⅢ'a, Norlyoshi suzuld,丁Oshio sato, Junichi Goto and Toshio
Nambara
Separalory determination offree and conjugated bile acids in human selum
ノつ11.ノ. ai11. C11e111.,8,126 (1979)
Junichi G010, Hh'oakiKato, Fusae Hasegawa (ne* sato) and Toshio
Nalnbal'a
Synthesis ofmonosUⅡates ofunconjugated and conjugated bile acids
α1ι"1. phα1魏.召泓11.,27,1402 (1979)
Junichi Goto, Kazuhiko suzald and Toshio Nambal'a











J u n i c h i  G o t o ,  N o b u l ] a r u  G o t o ,  A t s u l く O  H i l d c h i  a n d  l ' O S I 〕 i o  N a l n b a r a
S e p a l ' a t i o n  a n d  d e l e r m i n a t i o n  o f  2 , 5 ・ d i m e t l ] o x y ・ 4 - 1 n e t l 〕 y l ・ a m p l ] e t a l n i n e
e n a n t i o m e l ' s  i n  l 〕 1 a s m a  b y  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  Ⅱ q u l d  d ] r o m a l o g r a p h y
ノ . ι i q .  C 1 リ 0 " 1 α t o g r . , 2 , 1 1 7 9  ( 1 9 7 9 )
J u n i c l ] i  G 0 1 0 ,  K a z u h i l w  s u z a k i  a n d  T o s h i o  N a m b a r a
S y n t h e s i s  o f  3 、 g l u c u r o n i d e s  o l u n c o n j u g a l e d  a n d  c o n j u g a t e d  b Ⅱ e  a c i d s
C h ι " 1 . , h a " π .  B 1 ι 1 / . , 2 8 , 1 2 5 8  ( 1 9 8 0 )
J u n i c N  G o t o ,  H i r o a l d  K a t o  a n d  T o s h i o  N a m b a r a
S e l 〕 a r a t i o n  o {  m o n o s u l f a l e d  b i l e  a c i d s  b y  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  l i q u i d
C h r o m a t o g l ' a p h y
ノ . ι i q .  c h 即 " 1 α t ρ g ナ . , 3 , 6 4 5  ( 1 9 8 0 )
J u n i c h i  G o t o ,  H h ' o a k i  K a t o ,  Y U I く o  s a r u t a  a n d  T o s h i o  N a l n b a l ' a
S e p a r a t i o n  a n d  d e l e r m i n a t i o n  o f b Ⅱ e  a c i d s  i Ⅱ  h u m a n  b i l e  b y  h l g h ・ p e r f o n n a n c e
I i q u i d  c h r o m a t o g r a p h y
ノ . ι i q .  c h ア 0 " 1 α t o g l . , 3 , 9 9 1  住 9 8 0 )
K a y 0 1 Φ  T a l e i s h i ,  T o s h i y u I く i  H a m a 0 1 く 且 ,  C I ] O Z O  H a y a S 1 1 i ,  J u n i c h i  G o t o ,  s h i g e o
I k e g a w a  a n d T O S I 】 i o  N a m b a r a
A  n o v e l i m m u n i z a l i o n  p l ' o c e d u r e  i n v o l v i n g  p r e t r e a t m e n t  w i t h  c r o s s ・ 1 ' e a c t i n g
S t e r o i d  c o n j u g a t e d  t o  a  c o p o l y m e r  o f  D ・ g l { 1 t a m i c  a c i d  a n d  D ・ 1 y s i n e  f o r
P r o d u c t i o n  o f l o w  c r o s s ・ r e a c t i v e  a n t i s e r a
S t ι r o i d s , 3 6 , 2 8 3  ( 1 9 8 0 )
J u n i c h i  G o t o ,  N o b u h a r u  G O { 0 ,  A t s u k o  H Ⅱ く i c h i ,  T o m o k o  N i s h i n 〕 a l d  a n d  T o s h i o
N a l n b a r a
S e n s i l i v e  d e r i v a t i z a t i o n  r e a g e n l s  f o r  t h e  r e s o l u l i o n  o f  c a r b o x y l i c  a c i d
e n a n l i o m e l ' s  b y  h i g h ・ 1 ) e r l o r m a n c e  l i q u i d  c h l ' o m a l 0 即 ' a p h y
A 1 1 α 1 ,  c j l i 魏 .  A d a , 1 2 0 , 1 8 7  ( 1 9 8 0 )
、 1 山 l i c l ] i  G o t o ,  H i r o a k i  K a l o , 1 く i y o s h i  K a n c k o  a n d  T o s h i o  N a m b a l ' a
S y n t h e s i s  o { m o n o s u l f a t e s  o f  c h 0 Ⅱ C  a c i d  d c r i v a l i v e s
C / 1 ι " 1 . , h a " 1 1 . β 1 イ 1 1 . , 2 8 , 3 3 8 9  ( 1 9 8 0 )
J u n i c h i  G o t o ,  s a k a e  K o m a l s u ,  N o b u h ω ' U  G 0 1 0  a n d  T o s h i o  N a m b 印 ' a
A  n e w  s e n s i t i v e  d e r i v a t i z a t i o n  r e a g e n t  f o r  Ⅱ q u i d  d 〕 r o m a t o g l ' a p h i c  s e p a r a t i o n
O f 1 1 y d r o x y l c o m p o u n d s








35 J{1nichiGoto, Akiko salo, Kazuhilく0 suzaki andToshio Nambara
Sludies on lhe colnparntive ability of β・glucul'onidase preparalions to
hydrolyze bⅡe acid glucuronides
Chι"1. pha"11.召1ι11.,29,1975 d98D
Jack Fishn]an an(Π山]id〕i Goto
MeC11anism of estrogen biosynlhesis : participalion of mU11iple enzyme siles
in l〕1aca〕tal al'omatase hydroxylations
ノ. Bi01. C11ι1π.,256,4466 (1981)
Junichi Goto, Hiroald Ka加,1qyosl〕iKaneko and Toshio Nal〕〕b釦'a
High・performance liquid chrolnatogl"aphic bel〕avior of suHaled bile aci(1S
ノ.ιiq. chr01παt0宮'r.,4,1351 (198D
Junichi Goto, Hiroald Kalo, Yuko saruta and loshio Nan〕b部'a
Separalion and determination of bⅡe acid 3・sulfates in h山nan bile by high・
Pa'forlnance liquid d〕rolnatography
ノ. chr01παtogr.,226,13 (198D
Harushige Nln山'a,凡入7at幻'U Takal〕ashi, Noriyoshi suzuki, Junicl〕i Goto and
Toshio Nambara
Separatory detennil]ation of free and conjugaled bile aci(1S in humιln serum
and its dinicalsigin途Cance q)
ノつ11.ノ.6αStルι11tι切10gy,78,1079 (1981)
]unichi G010, Nobuhalu Goto and Toshio Nalnbara
Separation and delermination of naproxen enantiolners in serum by l]igl〕・
Perfonnance liquid chrolnalography
ノ. C11即"1αtogr.,239,559 a982)
Yoshihiko Kanazawa, Masaru Koizumi, Hideloshi Hirakawa, Kalsuhil'O Endo,
Shin YOS11ida, Takaloshl Miyalくawa, Yasutoshi Konno, Yoshio Goto, Junichi
G010 andToshio Nambara
The effed of urso(1eoxycl〕olic acid on biHaly bile add composition in patients
With d〕olesterol gaⅡSlone
ToholZ記ノ.五χP. ucd.,136,235 (1982)
Junichi Goto,1くazuhiko suzaki, and l'oshio Nalnbm'a
Studies on analysis of l)ile acids. preaparation of 3・g111C山'onides of 7・ and 12・
O×o bⅡe adds










J u n i c h i  G o t o ,  N o b u h a r u  G o t o  a n d  T o s h i o  N a l n b a r a
N e w  t y p e  o f  d e r i v a t i z a t i o n  r e a g e n t s  f o r  l i q u i d  c h r o l n a t 0 即 ' a p h i c  r e s o l u t l o n  o f
e n a n t i o m e l " i c  h y d l ' o x y l  c o m l 〕 o u n d s
C 1 1 ι 1 1 1 .  p h α ア " 1 . β 記 1 1 . , 3 0 , 4 5 9 7  ( 1 9 8 2 )
J u n i c h i  G o t o ,  N o b u h a r u  G o t o ,  F a z e l  s h a l n s a ,  M a k o t o  s a i t o ,  s a l く a e  K o l n a t s u ,
K a z u l ] i k o  s u z a k i  a n d  T o s h i o  N a n 〕 b a r a
N e w  s e n s i l i v e  d e r i v a t i z a t i o n  o f  h y d r o x y s t e r o i d s  f o r  h i g h ・ p e 1 イ 0 n n a n c e  l i q u i d
C h r o m a t o g r a p l 〕 y  w i t h  a u o r e s c e n c e  d e t e c t i o n
A π α 1 .  c h i " 1 .  A d a , 1 4 7 , 3 9 7  a 9 8 3 )
J u n i c h i G 0 1 0 ,  F a z e l s h a m s a ,  N o b u h 印 ' U  G o t o  a n d T o s h i o  N a m b a r a
T h e  s i m u l t a n e o u s  d e t e r m i n a t i o n  o f  s a ' u m  C ω ' t i s o l  a n d  c o r t i s o n e  b y  h i g h ・
P e r f o r m a n c e  l i q u i d  d l r o m a t o g r a p h y  w i t h  n u o r i m e t r i c  d e l e c t i o n
ノ .  p h α ア 柳 . β i o " 1 ι d .  A 1 1 α 1 . , 1 , 8 3  ( 1 9 8 3 )
J u n i c h i  G o t o ,  M a k o t o  s a i t o ,  T o s h i y u l d  c h i l く a i ,  N o b u h a l ' U  G o t o  a n d  T o s h i o
N a l n b a r a
D e t e l ' m i n a t i o n  o f  s e r 山 n  b i ] e  a c i d s  b y  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  H q u i d
C h r o m a t o g r a p h y  w i t h  a u o r e s c e n c e  l a b e l i n g
ノ .  c h 即 柳 a t o g r . , 2 7 6 , 2 8 9  a 9 8 3 )
J u n i c h i  G 0 1 0 ,  F a z e l s h a l n s a  a n d  T o s h i o  N a m b a r a
D e t e r m i n a t i o n  o f  6 β 、 h y d r o x y c o r t i s o l i n  u r i n e  b y  h i g h ・ p e r f o r m a n c e  l i q u i d
C h r o m a t o g r a p h y  w i t 1 1 a u o r e s c e n c e  d e t e c t i o n
ノ . ι i q .  C 1 1 ア 0 抗 α t o g l . , 6 , 1 9 7 フ ( 1 9 8 3 )
J u n i c h i  G o t o ,  F a z e l s h a m s a  a n d  l ' o s h i o  N a m b a r a
D e l e r m i n a t l o n  o f  d e x a m e l h a s o n e  a n d  c o r t i s o l i n  s a " u m  b y  h i g h ・ p e 1 イ 0 r m a n c e
I i q u i d  c h r o m a t 0 即 ' a p h y  w i t l 〕  a u o r e s c e n c e  d e t e c t i o n
ノ つ 1 1 . ノ .  C 1 力 1 .  c h ι 1 π . , 1 2 , 3 2 7  ( 1 9 8 3 )
M o t o k o  T a l く e d a ,  s a t o r u  K a m a d a ,  M a s a k o  M a e d a ,  A R i o  T s u j i ,  J u n i c h i  G o t o
a n d  T o s h i o  N a m b a r a
F l u o r e s c e n c e  l ] i g h  p e r { o r m a n c e  l i q u i d  c h l ' o m a t o g r a p h y  o f  b i l e  a c i d  3 ・ s u l f a l e s
U s i n g  l ・ b r o n 〕 o a c e t y l p y r e n e  a S  皿 ' e l a b e l i n g  r e a g e n t







50 Takashilida, Yasuo ohnuRi, Frederic c. chang, Junid〕i Goto and Toshio
Nambara
High performance liquid chrolnatographic separation of stereoisomeric bile
acids as their {.Ⅳ、sensitive esters
ι功ids,20,187 (1985)
51 MasaakiYamada, Yusaku Tazawa, MjchⅡく0 Nalくagawa, Tasuke Konno, Keiya
Tada, JunichiG010 andToshio Nalnbω'a
Alterations of sa'uln bile acid profilc in bl'east・fed infants with pr010nged
jaundice
ノ. Pιdl'atr.6αS加ι11tel01. Nhh.,4,741 (1985)
52 Junichi G010, Kazuhiko suzaki, Mitsutalくa Ebihal'a, Toshlo Nambara and
AkⅡ〕iko Masu
Separation and cl〕araderization of bile acid 3・glualronides in human urine by
high・perforlnal〕ce liquid chromatography
ノ. chア0"1αt0ξア.,345,241 (1985)
53 Junid〕i Goto, KaZ111}iko suzald, TOSI〕iyuld chikai, Kenji Nagase and Toshio
Nambara




54 1、kihiko Masu, watω'U Takahasl〕i, Noriyoshi suzuki, Junichi Goto and Toshio
Nambara
Separatory detennination of bile add g]ucuronides in hulnan bile σ)
ノつπ.ノ.6αStルιπtιル10'ン,82,1901 (1985)
55 Junichi Goto, Toshiyukichikaiand Toshio Nambara
Separation of bile acid 7・ and 12・sulfates by 11igh・perfonnance liquid
Chromalography with pre・column nuorescence labeling
A11α1. sci.,2,175 (1986)
56 Junichi G010, Motofun〕i110, shinobu Kalsuld, Na01くo saito and loshio
Nambara
Sensitive deriva11Zalion reagents for oplical resolulion o{ carboxylic acids by
high performance liquid chl'omatography with fluorescence detection
ノ.ιiq. chア0抗αtogr.,9,683 住986)
85 7
T a k a s h i  l i d a ,  T o s h i a l d  M o n 〕 o s e ,  T O S I 〕 i y u k i  s h i n o h 田 ' a ,  J u n i c h i  G 0 1 0 , T o s h i o
N a m b a r a  a n d  F r e d e r i c  c .  c h a n R
S e p a r a t i o n  o f  a Ⅱ o  b i l e  a d d  s t e l ' e o i s o l n e l ' s  b y  t h i n ・ 1 a y e r  a n d  l ] i g h ・ p e r f o r m a n c e
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、 ぷ ソ し せ き ,  1 9 9 3 , 5 7 0
池 川 繁 男 . 後 藤 順 一
ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー / マ ス ス ペ ク ト ロ メ ト リ ー
日 ず V 舘 1 4 . 5 2 , 1 0 6  a 9 9 4 )
丹 羽 俊 文 , 後 藤 順
j 但 汁 酸 の  N ・ a c e t y l g l u c o s a m i n e  抱 合
1 庁 イ と 乱 W 丙 セ ミ ナ ー , 5 6 , 4 3  ( 1 9 9 4 )
池 川 繁 男 , 柳 原 孝 光 , 村 尾 尚 昭 , 後 藤 順
液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー / エ レ ク ロ ト ス プ レ ー イ オ ン 化 マ ス ス ペ ク ト ロ メ ト
リ ー に よ る 胆 汁 酸 3 ・ サ ル フ ェ ー ト の ー ' 斉 分 杤
先 端 佳 疫 、  1 2 、  3 7  ( 1 四 5 )
後 除 順 ・ ー
固 定 化 抗 体 を 利 用 す る 生 休 成 分 の 特 異 的 抽 出
7 1 1 0 1 1 0 え 1 イ ノ .  a i 1 1 .  d 1 ι " 1 . , 5 , 1  ( 1 9 9 6 )
後 藤 順 一 . 南 原 利 火
分 敵 分 析 に お け る 誘 導 体 化 松 の 進 歩
y α 加 g a h 1 ι Z a s s h i ,  1 ' 1 7 , 6 4 7  ( 1 9 9 7 )
後 膝 順 一 , 村 尾 尚 昭 , 池 川 繁 男
液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー / マ ス ス ペ ク ト ロ メ ト リ ー に よ る 低 分 子 生 N ! 1 舌 性 分
f の 測 定
儒 V ネ 、 Υ 七 学 . 2 6 . 2 1 5  ( 1 9 9 7 )
後 藤 順 一
胆 汁 酸 の 醐 炭 分 析 化 学 的 研 究 と 薬 勃 什 し 附
奨 物 動 態 ,  1 3 , 1 9 0  ( 1 9 9 8 )
小 林 典 裕 , 後 1 劇 順 一
イ ム ノ ア フ ィ ニ テ ィ ー 抽 出 法 ー バ イ オ メ デ ィ カ ル 分 析 に 威 力 を 発 村 始 、 る カ ス
タ ム メ イ ド の 高 遺 択 的 前 処 理 法 一























































眞 野 成 康 , 後 藤 順 一
B i o m e d i c a ]  a n d  b i 0 1 0 g i c a l  m a s s  s p e c t r o m e t l y
A 1 1 α 1 .  S ι i . ,  1 9 . 3  ( 2 0 0 3 )
N a r i y a s u  M a n o .  N a o l d A s a k a w a  a n d J u n i c h i G o t o
H i g h l y  s e l e c t i v e  n ] o l e c u l a r  r e c o g n i t i o n  o f  b i 0 1 0 g l c a 1 1 y  a d i v e  s u b s t a n c e s  u s i n g
I i q u i d  p h a s e  s e p a r a t i o n
C h ル " 1 α t o g 地 つ / 1 y . 2 4 , 1 9  ( 2 0 0 3 )
小 川 義 敬 , 村 井 ユ リ 子 , 後 j 制 順 一
過 敏 性 腸 症 候 群 治 療 薬 と 患 者 へ の 説 明
葵 局 . 5 4 , 1 0 5 6  ( 2 0 0 3 )
小 西 裕 子 , 新 関 昌 宏 , 松 浦 正 樹 , 村 井 ユ リ 子 , 後 藤 順
添 付 文 書 だ け で は わ か ら な い 築 の 佶 帳  N 0 3  ジ ス ロ マ ッ ク
棄 局 , 5 4 , 3 0 1 9  ( 2 0 0 3 )
後 膝 順 一
代 謝 活 性 小 闇 休 と 蛋 内 付 加 休 生 成
束 ノ ι 灰 i よ  1 1 4 , 1 9 9 - 2 0 4  ( 2 0 0 3 )
中 川 直 人 , 菱 沼 隆 則 , 後 際 順 一
麻 酔 薬 の 薬 物 相 互 作 用 ,
医 鷲 晶 オ g h Υ 広 用 W / 究 , 2 7 . 1 1 1  ( 2 0 0 4 )
村 井 ユ リ 子 , 猪 岡 京 子 . 後 藤 順 一
病 院 薬 局 製 剤 に 求 め ら れ る 医 療 倫 理
目 刊 梨 虫 , 4 6 , 1 9 3  ( 2 0 0 4 )
J u n i c l ] i  G o t o .  N a l ' i y a s u  M a n o  a n d  T a k a a l d  G o t o
D e v e l o p m e n t  o f  h i g h l y  s e l e d i v e  a n a l y t i c a l  s y s { e m s  f o r  b i 0 1 0 g i c a l  s u b s l a n c e s
U s i n g  c h r o m a t o g r a p h y  c 0 1 η b i n e d  w i t l 〕  1 n a s s  s p e c t r o m e t r y - ・ w i t h  s p e c i a l
r e f e r e n c e  t o  b i o ・ a n a l y t i c a l  s t u d i e s  o f  b i l e  a c i d s
C / リ 0 抗 α t 0 ξ 地 つ h y , 2 5 . 1  ( 2 0 0 4 )
三 日 市 剛 . 鈴 木 健 弘 , 種 本 雅 之 、 後 j 羽 順 一 ・ , 伊 膝 貞 嘉 , 阿 割 野 島 明
輸 送 基 質 か ら み た 有 機 ア ニ オ ン ト ラ ン ス ポ ー タ ー 0 A T P フ ァ ミ リ ー の 役 割





























1. Toshio Nambara, JunichiGoto, MasatoshiHasegawa and HiroakiKato
Quanitilalion ofBⅡe Adds in Bi010gical Fluids by HPLC
"Bi010gical/BiomedicalAPPⅡCalions of Liquid chl'omat0即'aphy 11", ed.by















後 藤 1 順 ・ ・ ・ , 南 原 利 夫
生 体 試 判 ・ 中 薬 物 お よ び そ の 代 謝 物
" 最 新 高 速 液 休 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 比 J 1 Ⅱ 婦 Ⅱ " , 南 原 利 夫 . 池 川 信 ジ 許 扇
広 川 1 判 工 . 1 9 8 3
J u n i c h i G 0 1 0  a n d T o s h i o  N a m b a r a
D e t e r m i n a t j o n  o f B i l e  A d d s  i n  B i 0 1 0 g i c a l F l u i d s  b y  H P L C
1 1 A d v a n c e s  i n  B i l e  A c i d  a n d  B i l e  N c o h o l  R e s e a r c h  i n  J a p a n ! 1 ,  e d . b y  s . 1 k a w a ,
H .  K a w a s a k i a n d  N .  K a i b a r a ,  Y o n a g o  s y l n p o s i u m . 1 9 8 3
T o s h i o  N a l n b a r a  a n d  J u n i c h i  G o t o
H i g h ・ p e r f o r m a n c e  L i q u i d  c h r o m a t o g r a p h y
" T h e  B i l e  A c i d s  :  M e t h o d s  a n d  A p p l i c a l i o n s  v 0 1 . 4 1 1 ,  e d .  b y  K .  D .  R .  s e t c h e 1 1 ,
D . K r i t c h e v s k y  a n d  p .  P .  N a i r ,  p l e n u m  p r e s s . 1 9 8 8 ,
T o s h i o  N a n 〕 b a r a ,  K a z u t a k e  s h i m a d a  a n d  J u n i c h i  G o t o
N e w  D e r i v a l a i z a t i o n  R e a c l i o n s  f o r  H i g h ・ p a ' f o n n a n c e  L i q u i d  c h l ' o m a t o g l p h y
O f  s l e r o i d s
" A d v a n c e s  i n  s l e r o i d  k l a l y s i s  ' 8 7 " ,  e d .  b y  s .  G 6 r 6 g ,  N く a d e m i i N a d o  .





] u n i c h i G o t o
F l u o r e s c e n c e  D e r i v a t i z a t i o n
" D e l e C 廿 o n 、 o r i e n l e d  D e r i v a t l z a t i o n T e c h n i q u e s  i n  L i ( 1 U i d  c h r o m a t o g r a p h y
e d .  b y  H . 上 i n g e m a n  a n d  气 N I .  J .  M .  u n d e r b e r g .  M a r c e l  D e k k e r  l n c . . 1 9 9 0 ,
J u n i c h i G 0 1 0  a n d T o s h i o  N a m b a r a
A n a l y s i s  o f B i l e  A c i d s  b y  H l g h ・ p e r f o r m a n c e  L i q u i d  c h r o m a l o g r a p h y
" L i q u i d  c h r o m a l o g r a p h y  i n  B i o m e d i c a l  A n a l y s i s  ' .  e d .  b y  T .  H a n a i .
E l s e v i e r s d e n c e  p u b l i s h e r s , 1 9 9 1
後 成 部 頂 一
胆 汁 酸
新 牛 化 学 実 験 講 座 , 第 4 巻 , 脂 質  1 . 東 京 化 学 同 人 . 1 9 9 3
後 藤 1 頓 ・ ー
機 器 に よ る 医 薬 品 の 分 離 分 析








Sensilive chiral Derivatization Reagents tor separalion of Enantiomcric
Drugs on Liquid chromalography
"Topics in phan]]aceuticalscienceS 1993", ed. byJ. A. chrommelin, K. K




















Norihh'O Kobayashi and Junichi Goto






TakanoriHishin山na, Naoto Nakagawa, HitoshiNakamura, Renzo lwata
and JunicN G010








眞 野 成 康 , 菱 沼 隆 則 , 後 藤 順 一
脂 質 お よ び 関 連 化 合 物
" 先 端 の 分 析 法 " 、 梅 澤 喜 夫 , 澤 倒 肺 狼 K .
2 0 0 4
2 2
菱 沼 隆 則 , 後 藤 順 一
S N P S 解 析 ・ 肌 床 へ の 応 用 ・
" 先 端 の 分 析 法 " . 梅 澤 喜 火 ,
2 0 0 4
2 3
中 村 浩 規 . 後 藤 順 一 ・
薬 物 濃 度
" 今 日 の 臨 床 検 査 第 9 版 " , 河 合 忠 , 水 島 裕 監 修 . 南 江 堂 , 2 0 0 5
村 井 ユ リ 子 , 後 藤 順
毒 物 濃 度
" 今 日 の 臨 床 検 査 第 9 ル 反 ' , 河 合 忠 , 水 島 裕 監 修 . 南 江 堂 , 2 0 0 5
後 喋 順 一 , 片 Ⅱ _ 1 哲 章  q 涌 集 )
薬 学 生 の た め の 臨 床 化 学 改 司 ' 第 2 版
南 江 堂  2 0 0 5
後 腰 順 ・ ー
医 薬 品 の 安 全 性 情 報
" 医 薬 品 の 安 全 性 学 " , 吉 田 武 美 . 竹 内 幸 ・ ・ 編 集 , 廣 川 書 店 , 2 0 0 6
2 4
寺 部 茂 監 修 . エ ヌ ・ テ ィ
2 5
澤 田 嗣 郎 . 寺 部 茂 怜 部 冬 , エ ヌ ・ テ ィ ー ・ エ ス .
2 5
エ ス .
